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ABSTRAK  
Latar Belakang: Osteoartritis adalah penyakit degenerasi pada sendi yang 
melibatkan kartilago, lapisan sendi, ligamen, dan tulang sehingga menyebabkan 
nyeri dan kekakuan pada sendi. Degenerasi, iskemik dan nekrosis pada sendi 
dapat mengakibatkan terjadinya nyeri yang akan menyebabkan keterbatasan 
gerak, penurunan kekuatan dan keseimbangan otot, kesulitan dan keterbatasan 
dalam beraktifitas yang berujung pada penurunan/gangguan kualitas hidup. 
Mengukur kualitas hidup perlu dilakukan untuk mengevaluasi kondisi tubuh 
seseorang. Derajat nyeri dapat dinilai dengan menggunakan skor NRS (Numerical 
Rating Scale), sedangkan pengukuran kualitas hidup menggunakan skor SF-36. 
Penelitian ini untuk mengetahui hubungan derajat nyeri dengan kualitas hidup 
pasien osteoartritis di poli syaraf Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono 
ponorogo. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode analitik observasi dengan rancangan 
Cross Sectional. Penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel 
Purpossive Sampling. Subjek yang diambil adalah pasien osteoartritis di Poli 
Penyakit Syaraf Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono Ponorogo sebanyak 40 
orang. Data dianalisis dengan menggunakan uji Pearson. 
 
Hasil: Distribusi dari 40 responden didapatkan 24 orang perempuan, dan 16 orang 
laki-laki. Proporsi rentang usia terbanyak adalah 45-54 tahun. 18 orang 
diantaranya mengalami kualitas hidup yang terganggu. Hasil Uji Analisis Pearson 
didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara derajat nyeri dengan 
kualitas hidup pasien osteoartritis p<0,0001, dan koefisien korelasi menunjukkan 
r=-0,965. 
 
Simpulan: Peningkatan skor derajat nyeri memperburuk kualitas hidup pada 
pasien osteoartritis di Poli Syaraf RSUD Dr. Hardjono Ponorogo.    
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ABSTRACT 
Background: Osteoarthritis is a disease involved degeneration of the joint 
cartilage, joint lining, ligament, and bone that caused pain and stiffness. 
Degeneration, ischemic, and necrosis caused pain in joint that  caused limitation 
of motion, decrease in strength and muscle balance, dificulties and limitation in 
activities that lead to decreased or impaired quality of life (QoL). Measured 
Quality of Life need to be done for evaluate the body condition in every person. 
The degree of pain can be assessed used Numerical Rating Scales (NRS) score, 
whereas quality of life assessed used SF-36 score. This study for knowing 
assosiation the degree of pain with quality of life osteoarthritis patients in 
Neurology Department Dr. Hardjono Hospital Ponorogo. 
 
Methods: This study used an observational analytical methods with cross 
sectional design. The sample were taken based on Purpossive Sampling methods 
from Neurology Department Dr. Hardjono Hospital Ponorogo. This data analyzed 
used Pearson Test. 
 
Result: Distribution from 40 responden consist of 24 woman’s patients and 16 
man’s patients. The higest proportion of the age range is 45-54 years old. 18 
patients have to impaired in Quality of Life. Based on Pearson analytic test 
showed there was significant correlation between degree of pain and quality of 
life in osteoarthritis patients p<0,0001 and correlation coefficients showedr= -
0,965 
 
Conclusion: Increasing score degree of pain caused poor quality of life 
osteoarthritis patients in Neurology Department Dr. Hardjono Hospital Ponorogo. 
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